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Ⅷ 神奈川大学における教員免許更新講習の取 り組み
- ｢教員が学びあうコミュニティ｣の展望-






















































2008年度の ｢教職大学院｣のスター ト 2008
























































































































































































歴史研究の新潮流-民具 .絵画資料の分析体験と古文書補修の実習 25 6
地方分権時代における現状と課題 40 開講せず
文様 .形描画ソフトを用いた教材作成一花や文様をプログラムで作成する 30 14
英語科 ｢コミュニケーション能力育成のための授業設計と指導｣ 40 25
保健体育教員のための ｢学校事故をめぐる支援と対応｣ 40 12
生徒指導一子どもの問題行動､知る.話す .考える 30 26
｢生物 .化学｣の魅力を伝えるための実験 .観察技術 30 15
数学的な活動の指導について-具体的な教材に重点を置いて考究する 50 12
物理の基本的概念や実験的手段のリフレッシュおよび最先端物理学 50 6









































































｢更新講習 30時間｣のうち ｢必修 12時間｣
は,教職課程で担当することになった｡｢必修｣
は,｢教育の最新事情に関する事項｣というこ






に4項 目全体 に対 して22の ｢含めるべ き内
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神奈川大学心理 ･教育研究論集 第29号 (2010年 3月31日)
容 ･留意事項｣が挙げられていて,それぞれの
｢細目｣に1-2の ｢内容 ･留意事項｣,すなわ







































































































｢教育内容の充実に関するもの｣12講座は,各学部 (法学部 ･経済学部 ･外国語学部 ･人間










































































Ⅱ (10:50-12:00)ラウンドテーブル2 ③ 10:50-ll:25
@ 11:25112:00
























講義 1｢学校を巡る状況変化｣- 間山広朗 (神奈川大学人間科学部)
講義2｢教育政策の動向理解｣- 関口昌秀 (神奈川大学経営学部)
講義 3 ｢学校内外の連携協力｣- 両角英之 (横浜市立岸谷小学校長)
講義4 ｢子どもの変化の理解｣- 古屋喜美代 (神奈川大学人間科学部)
グループ支援者- (専任教員) 岩揮啓子 ･大西勝也 ･荻野佳代子
(非常勤講師)関 範夫 ･小林一彦 ･石川勇喜 ･本間利夫 ･
高橋和男 ･鈴木 浩 ･小藤俊樹 (学外協力者)
(卒業生教員)津田敏志 ･渡辺一郎 ･飯田 薫 ･千田晴久 ･
成島 烈 ･吉川 純 ･田中すみ子
4.事前の準備について
1日目に,各自の ｢教職生活のふり返 り｣を語 り,聴き合う ｢ラウンドテーブル｣を行い
ます｡そのために,｢教職生活のふり返り｣(｢自分が大切にしてきたこと｣｢転機となったこ
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おわりに- グループ支援者の ｢ふ り返 り｣
から一



























































以上のようなグループ支援者の ｢ふ り返 り｣





望 してい くという ｢学びあい｣の経験をし,そ







ミュニティ｣ に変 えてい く ｢教員研修のあ り
方｣をシステムとして追究 してい くことである｡
私は,今回の教員免許更新講習の経験を通 して,



















を共有 し,協働 して働 き学び,他の人の授業
を参観 ･検討 しあい,意思決定に参加する｣
活動に取 り組む仲間であり,｢強力なSD (ス
タッフの能力開発)の方法,学校の改革 ･改
善を可能にする戦略｣と言われる｡Hord,S.
M.(1997),ProfessionalI,earningCommuni-
ties:WhatAreTheyandWhyAreTheyIm-
portant.?参照｡
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